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COMUNICACION 
Por MILAGROS ALVAREZ 
INTRODUCCION 
Antes de comenzar el desarrollo del tema que nos ocupa, creemos conveniente aclarar 
el propósito de esta comunicación que, bajo el título genérico y un tanto ambiguo de «Docu-
mentación de Sancho el Sabio» presentamos a este congreso. 
La documentación de Sancho VI el Sabio de Navarra, se halla en parte publicada por 
diferentes autores y diseminada en obras de carácter diverso, por lo que, ya desde hace tiem-
po, se viene apreciando la necesidad de reunirla en una colección diplomática que, de mane-
ra semejante a las ya realizadas con otros reyes navarros, facilite la labor de los investigado-
res interesados en el tema. 
Pero no vamos a presentar aquí una colección diplomática de Sancho el Sabio, ambi-
cioso obetjvo que escapar: a de los límites propios de una comunicación. Nos limitaremos a 
hacer una relación de la documentación que ha llegado hasta nuestras manos, con el objeto de 
que sirva al menos como guía de los fondos documentales existentes y de las fuentes a con-
sultar. 
Para terminar esta breve introducción añadiremos que omitimos en el presente estudio 
el Fuero de San Sebastián, por considerarlo suficientemente tratado ya en este Congreso y que 
esperamos completar con el tiempo las lagunas que puedan apreciarse, fruto del carácter in-
concluso del estudio que es nuestro objeto realizar acerca de la documentación de Sancho el 
Sabio. 
RELACION DE DOCUMENTOS 
1 
[11541 marzo 3, Estella. 
Sancho el Sabio concede a Santa María de Pamplona, al obispo Lope y a los canónigos la fa-
cultad para poblar cualquier lugar con judíos los cuales serían libres y francos, como los judíos 
de Estella. 
— Arch. Cat. Pampl. Libro Redondo f. 74r. 
— Publ. Lacarra «Notas...», ap. XI. 
— Publ. Lacarra, Fueros derivados de Jaca. Pamplona, pp. 125-127. 
— Cfr. Lacarra, «Rectificaciones al episcopologio pamplonés», 300, nota 7. 
— Cit. Goñi Gaztambide, Historia de los obispos de Pamplona, s. IV-XIII, p. 402. 
— Reg. Goñi Gaztambide, Catálogo del archivo catedral de Pamplona, T. I, núm. 264. 
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2 
1154. 
Sancho el Sabio dice cómo a la muerte de su padre se encontró muy desamparado, no tenien-
do otro consolador ni protector sino a Dios y a Santa María de Pamplona. Entonces el obis-
po D. Lope le prestó muchos servicios y le hizo donativos, y vencido por los ruegos del mo-
narca le socorrió con 1.250 áureos, en un momento de extrema necesidad, en que ningún prín-
cipe del país ni burgués quiso auxiliarle, por lo que le da en prenda las villas de Arce y Cor-
dovilla. 
— Arch. Cat. Pampl. Libro Redondo, f. 64 v- 65, Copia s. XIII. 
— Cit. Lacarra, Historia del reino de Navarra, p. 44. 
— Cit. Goñi Gaztambide, Historia de los obispos de Pamplona, s. IV-XIII, p. 401. 
— Reg. Goñi Gaztambide, Catálogo del archivo catedral de Pamplona, T. I, núm. 263. 
3 
1154. 
Sancho el Sabio hizo merced a Santa María de Pamplona y al obispo Lope de la villa de Anoz 
con sus tierras, poblado y derechos reales, con la mira puesta en tomar parte en las vigilias, 
ayunos, misas, oraciones y demás obras buenas que se hicieren en la iglesia de Pamplona. 
— Arch. Cat. Pampl., Libro Redondo ff. 11 y 64, Copias s. XIII. 
— Cit. Goñi Gaztambide, Historia de los obispos de Pamplona, s. IV-XIII, p. 402. 
— Reg. Goñi Gaztambide, Catálogo del archivo catedral de Pamplona, T. I, núm. 262. 
4 
1155, Tudela. 
Sancho el Sabio da a Arsivo una heredad en Fontellas que fue de Mahomat Chimas y dos pie-
zas en el término de Pomar en Fontellas que fueron alfoces del rey y las tuvo Abenbeiden. 
— Arch. Cat. Tudela. Leg. 3, núm. 11 (Orig. Perg. 332/226 mm ) 
— Publ. Ibarra, «Homenaje a Don Francisco Codera», p. 30. 
— Publ. Lacarra, Documentos para el estudio de la reconquista y repoblación del valle del 
Ebro. (Segunda serie), núm. 259, p. 633. 
5 
1155. 
Sancho el Sabio agrega al patrimonio de Santa María de Pamplona la villa de Egurzun. 
— Arch. Cat. Pampl. I Episcopi 12 (Original). 
— Arch. Cat. Pampl. Libro Redondo ff. 75v-76r. 
— Cit. Goñi Gaztambide, Historia de los obispos de Pamplona s. IV-XIII, p. 402. 
— Reg. Goñi Gaztambide, Catálogo del archivo catedral de Pamplona, T. I, núm. 266. 
6 
1155. 
Sancho el Sabio dona a la Orden del Temple una viña de veinte peonadas en Tidón. 
— Arch. Hist. Nac. Cód. 691, f. 157v-158r. 
— Cit. Martín Duque, «La restauración de la monarquía navarra y las órdenes militares 
(1134-1194)», en Homenaje a D. J. M. Lacarra de Miguel en su jubilación del profesora-
do, p. 334, nota 62. 
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7 
1155, Febrero, Estella. 
Fuero de Soracoiz dado por Sancho el Sabio. 
— Arch. Gen. Nay. Cart. 1, p. 267', 
—
Publ. Lacarra, «Notas...», apénd. VIII, pp. 63-64. 
8 
1155-1156, Junio. 
Sancho el Sabio confirma a los burgueses de San Saturnino de Pamplona el fuero de Jaca y la 
exención de peaje. 
—
Arch. Gen. Nav. Comptos, caj. 1 n. 29 III (Copia del siglo XIII). 
—
Arch. Mun. Pamp1. caj. 3 n. 2. Traslado de 11 enero 1301. 
—
Publ. Lacarra, «Notas...», apénd. X. (Fecha el doc. en 1161). 
—
Publ. Lacarra, «Rectificaciones...», p. 300. (Corrige la fecha). 
—
Publ. Lacarra, Fueros derivados de Jaca. Pamplona, pp. 127-128. 
—
Cit. Irurita, El municipio de Pamplona en la Edad Media, p. 99. 
— Reg. Castro, Catálogo, T. I, núm. 42. 
9 
1157. 
Sancho el Sabio toma bajo su protección al monasterio de Fitero, manda restituir lo usurpa-
do y definir los pleitos ante la declaración de un monje, ley de libre pasto de ganados y les 
exime de peajes y portazgos. 
— Arch. Gen. Nay. Fitero, leg. 18, núm. 234, f. 46, 52. 
10 
1157, Enero. 
Sancho el Sabio prohibe que nadie cause daño a las granjas, cabañas y rebaños del monas-
terio de la Oliva, ni les cobre derechos de portazgo, peaje, etc. 
— Arch. Gen. Nay. La Oliva, leg. 2, núm. 19 (copia simple del XVI). 
11 
1157, Septiembre, Tudela. 
Sancho el Sabio hace donación a la iglesia de Santa María de Tudela y a su prior Raimundo y 
cabildo a petición del maestro Roberto, canónigo de dicha iglesia, de una yugada de tierra en 
Murillo, de una pieza y prado en Albarden y otras heredades. 
— Arch. Cat. Tudela, Caj. 19, let. D, núm. 4 (Orig. Perg. 539/487 mm.). 
— Publ. Lacarra, Documentos para la historia de las instituciones navarras, núm. 11. 
— Publ. Lacarra, Documentos para el estudio de la reconquista y repoblación del valle del 
Ebro (segunda serie), n.° 262, p. 635. 
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12 
1157, Septiembre. 
Sancho el Sabio dona al monasterio de Santa María de la Caridad, que antes se llamaba Tule-bras y a sus religiosas lo perteneciente a la corona en el lugar de Tulebras. 
— Arch. Gen. Nay. Tulebras, leg. 17, núm. 309 (traducción al castellano del año 1688). 
— Arch. Gen. Nay. Papeles de Moret, III, 306r, extracto del «original» que se guardaba en Tulebras. 
13 
1157. 
Sancho el Sabio concede al monasterio de La Oliva privilegio de que nadie moleste sus reba-
ños, les permite aprovecharse de sus pastos, toma el monasterio bajo su protección y dispone 
que se terminen los pleitos por el dicho de un religioso o del abad, según se trate de cosas 
de poca o mucha importancia. 
— Arch. Hist. Nac., Navarra, Oliva, Bernardos, carp. 1421, núm. 1 (Original). 
— Publ. Lacarra, Documentos para la historia de las instituciones navarras, pp. 490-492. 
14 
1157 (?). 
Fueros dados a Tafalla por Sancho el Sabio. 
— Arch. Mun. Tafalla (copia principios del XIII). 
— Arch. Gen. Navarra Cart. 1, p. 75 (confirmación Teobaldo II, 1255). 
— Arch. Gen. Navarra Caj. 12, núm. 91 (confirmación Carlos II, 1355). 
— Publ. Yanguas, Dicc. ant., III, p. 357. 
— Publ. Lacarra, «Notas...», apénd. IX, pp. 64-66. 
15 
1158, Junio, Mendigorría. 
Privilegio concedido por el rey Don Sancho de Navarra a todos los moradores del burgo de 
Pamplona confirmándoles todos sus fueros según fueron poblados al fuero de Jaca. 
— Arch. Gen. Nav. Caj. 1, núm. 29 I (copia s. XIII). 
— Publ. Irurita, El municipio de Pamplona en la Edad Media, p. 116. 
— Publ. Lacarra, Fueros derivados de Jaca. Pamplona, pp. 128-129. 
— Reg. Castro. Catálogo I, núm. 43. 
16 
1158, Julio, Estella. 
Sancho el Sabio confirma a los francos del burgo nuevo de Sangüesa el fuero (de Jaca) que les 
dio Alfonso el Batallador. 
— Arch. Gen. Nav. Papeles P. Moret III, 121-122. 
— Publ. Villabriga, Sangüesa, pp. 156-157. 
— Publ. Lacarra, Fueros derivados de Jaca. Pamplona, pp. 129-130. 
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17 
1158. 
Sancho el Sabio hace una donación a los monjes de La Oliva. 
—
Arch. Gen. Nay. Cart. II, p. 138. 
— Cart. O liva, f. 2 (aquí con fecha 1162). 
18 
1160, Marzo. 
Sancho el Sabio autoriza a los templarios para hacer una acequia y presa de Fontellas abajo. 
—
Arch. Gen. Nay. Cart. II, p. 119. 
19 
1162, Enero, 18. 
Por el préstamo de 250 morabitinos que le hiciera el obispo Bibiano, Sancho el Sabio empeña 
los molinos de Aturri Purria y le faculta para construir en el agua de Zubiri los molinos 
que quiera. 
—
Arch. Cat. Pampl. Libro Red. ff. 71v-72v. 
—
Reg. Goñi Gaztambide, Catálogo del archivo catedral de Pamplona, T. I, núm. 277. 
20 
1162, Octubre, Tudela. 
Sancho el Sabio concede al obispo de Pamplona, Sancho, un solar edificable en Milagro, junto 
al pradillo del Ebro, y a la iglesia de San Miguel. 
—
Arch. Cat. Pampl. Libro Redondo, f. 76r. 
—
Reg. Goñi Gaztambide, Catálogo del archivo catedral de Pamplona, T. I, núm. 278. 
21 
1162. 
Sancho el Sabio firma paces con Aragón por trece años. 
—
Arch. Cat. Tudela, leg. 12, núm. 19. 
—
Arch. Hist. Nac. Cart. del Temple, p. 691, núm. 191. 
— Cit. Lacarra, Historia del Reino de Navarra, T. II, p. 57. 
— Reg. Fuentes, Catálogo de los Archivos Eclesiásticos de Tudela, núm. 39. 
22 
1163, Enero. 
Sancho el Sabio dona al monasterio de La Oliva la villa de Carcastillo. 
— Arch. Gen. Nay. Documentos de La Oliva procedentes de la Comisión de Monumentos 
de Navarra, núm. 1 (Original). 
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—
Arch. Gen. Nay. Cart. II, pp. 138-139. 
— Publ. Larumbe, El Monasterio de Nuestra Señora de La Oliva, núm. 7 (con fecha «era 
MCC»). 
— Publ. Lacarra, «Rectificaciones al episcopologio pamplonés», pp. 309-310. (Con fecha 
«era MCC(I)»). 
— Cit. Goñi Gaztambide, Historia de los obispos de Pamplona s. IV -XIII, p. 424. 
23 
1164, Marzo, Pamplona. 
Sancho el Sabio concede a Santa María de Pamplona y a Don Bibián que nadie haga eras para 
los forasteros en las villas de Salinas, Izurzu y Muniain. 
—
Arch. Cat. Pampl. I, Episcopi, 47. 
— Arch. Cat. Pampl. Libro Red. f. 76v. 
—
Cit. Goñi Gaztambide, Hist. de los obispos de Pamplona..., p. 430. 
— Reg. Goñi Gaztambide, Catálogo del archivo catedral de Pamplona, T. I, núm. 281. 
24 
1164, Abril. 
Fuero de Estella. 
—
Arch. Mun. Estella, núm. 1 (Ms. original en latín de 1164, actualmente incompleto). 
— Bibl. Hispanic Society of América (Nueva York) B2569 (Latín s. XII, actualmente incom-
pleto). 
— Arch. Gen. Nay. Cart. 3, pp. 220-221 (Copia del XIII, incompleto). 
— Arch. Mun. Estella (Latín s. XIII). 
— Arch. Mun. Huarte Araquil (En Romance, actualmente perdido). 
Bibl. Nac. de Madrid 13.281 (Romance, fines del XV o principios del XVI). 
— Archives Nationales de Paris JJNN (Romance, s. XIV). 
— Bibl. Univ. Salamanca M2652 (Romance, s. XIV). 
— Publ. Lacarra, Fuero de Estella, AHDE, IV, 1927, pp. 404-425 (Publica Ms. Arch. 
Mun. Estella, núm. 1). 
— Publ. Zuaznavar, Ensayo, parte segunda, pp. 167-190 (Publica Ms. Bibl. Hispanic So-
ciety cuando estaba íntegro). 
— Publ. Yanguas, Diccionario de antigüedades, I, pp. 431-467 (reproduce edición de Zuaz-
navar). 
Lacarra, «Fuero de Estella. Siglo XIII », AHDE, IV, 1927, pp. 426-451 (Publica Ms. 
Arch. Mun. Estella, s. XIII). 
— Lacarra, «Fuero de Estella», AHDE, IX, 1932, pp. 393-413 (Publica Ms. Huarte Araquil). 
Publ. Molho, El fuero de Jaca, pp. XXII-XXIII (Describe el Ms JJNN) y pp. XXVI -
XXVIII (Describe Ms. Bibl. Univ. Salamanca). 
Lacarra-Martín Duque, Fueros derivados de Jaca. Estella-San Sebastián, pp. 83-230. 
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25 
1164, Mayo 25. 
Fuero de Laguardia. 
— Arch. Mun. Laguardia (Copia en perg. s. XIII, latín). 
— Arch. Gen. Nay. Cart. 1, ff. 249-252 (Latín). 
— Arch. Gen. Nay. Caj. 1, núm. 32 (Copia en perg. s. XIII. Romance). 
— Arch. Gen Nay. Caj. 20, núm. 94 (Confirmación s. XIV. Romance). 
— Publ. Dicc. hist. geog. País Vasco, I, pp. 502-507 (Ex. Ms. Arch. Mun. Lag.). 
— Publ. Llorente, Noticias, IV, pp. 174-177 (Er. Dicc.). 
— Publ. Zuaznavar, Ensayo, II, pp. 190-195 (Ex. Dicc.). 
— Publ. Enciso, Laguardia en el siglo XVI, p. 196 (Fotocopia del Ms. Arch. Mun. Lag.). 
— Martínez Díez, Alava Medieval, T. I, pp. 144-148 y 219-223 (Ex. Ms. Arch. Mun. Lag.). 
— Landazuri, Suplemento..., pp. 296-301 (Ex. copia romance XIII Arch. Gen. Nay.). 
26 
1164, Noviembre. 
Sancho el Sabio dispensa al monasterio de Fitero del pago de lezda y enmiendas en Logroño y 
en todo el territorio sometido a la corona navarra. 
— Arch. Gen. Nay. Fitero, leg. 18, núm. 234, f. 67. 
— Arch. Hist. Nac. Fitero, leg. 943, núm. 7r. 
— Publ. Lacarra, «Rectificaciones...», pp. 310-331. 
27 
1165, Mayo, Tudela. 
Sancho el Sabio concede al Hospital sus palacios de Estella. 
— Arch. Hist. Nac. Navarra, leg. 681, núm. 9 (perg. 475 x 325 mm.) 
— Publ. García Larragueta, El Gran Priorado..., T. II, núm. 30, p. 35. 
28 
1166, Marzo, Tudela. 
Donación de Sancho el Sabio de la cuarta parte de una acequia que le pertenecía junto al puen-
te de Tudela, a favor de Pedro Rostain, a perpetuo. 
— Arch. Gen. Nav., Caj.. 1, núm. 33 (Original, pécora pergamino en latín). 
— Publ. Lacarra, «Rectificaciones...», p. 311. 
- Reg. Castro , Catálogo..., I, núm. 49. 
29 
1168. 
Sancho el Sabio confirma el fuero de Logroño. 
— Arch. Mun. Vitoria, caj. B, núm. 21, cuad. 17. 
— Publ. Landazuri, Suplemento..., pp. 285-295. 
30 
1169. 
Sancho eI Sabio concede a la fábrica de la Iglesia de Pamplona cierto derecho (el privilegio se 
ha perdido). 
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— Arch. Cat. Pampl. Fábrica 10. 
— Reg. Goi i Gaztambide, Catálogo del archivo catedral de Pamplona, T. I, núm. 304. 
31 
1170, Julio, Tudela. 
Privilegios concedidos por el rey Don Sancho de Navarra a la aljama de los judíos de Tudela. 
— Arch. Gen. Nay., Caj. 1, núm. 34. Copia testimoniada. Pécora pergamino. Latín. Por Juan Martiniz, notario público del Concejo de Tudela. 
— Arch. Gen. Nay. Cart. I, pp. 51-52. 
— Arch. Gen. Nay. Caj. 1, núm. 35. Confirmación de Carlos II. Pamplona, mayo 1359. 
— Reg. Castro, Catálogo..., T. 1, núm. 53. 
32 
1170, Junio 23. 
Sancho el Sabio prohíbe enterrase en la capilla funeraria construida por María de Leet en el 
término de Milagro llamado Cofin, a orillas del Ebro y jura ante el obispo de Pamplona, los 
canónigos, los caballeros y muchos clérigos, reunidos en la sala capitular de la Catedral, que 
mantendría en vigor esta inhibición. 
— Arch. Cat. Pampl. Libro Red., f. 65. 
— Publ. Lacarra, Documentos..., pp. 495-496. 
— Reg. Goñi Gaztambide, Catálogo del archivo catedral de Pamplona, T. I, núm. 315. 
33 
1171, Abril, Tudela. 
Privilegios concedidos por el rey Don Sancho de Navarra a la aljama de los judíos de Funes. 
— Arch. Gen. Nav., Caj. 1, núm. 36. Pécora de perg. en latín, copia testimoniada por Martín 
Pérez, notario de la Curia. 
— Reg. Castro, Catálogo..., T. 1, núm. 56. 
34 
1171, Abril. 
Privilegio del rey Don Sancho concediendo a los pobladores del Puyo de Casteyllón el fuero 
de Jaca que tenían los del Burgo de Sangüesa. 
— Arch. Gen. Nav., Caj. 1, núm. 37. Pergamino original muy maltratado (según Castro). 
Copia del XIV según Lacarra. 
— Arch. Gen. Nav. Cart. 1, pp. 165-166. 
— Arch. Gen. Nav. Papeles P. Moret, III, 114v-116r. Transcribe una copia de 1356 que se 
conservaba en el Archivo Municipal de Sangüesa. 
— Publ. Ilarregui, Del origen..., pp. 41-44. 
— Publ. Villabriga, Sangüesa, pp. 158-160. 
— Publ. Lacarra, Fueros derivados de Jaca. Pamplona, pp. 130-132. 
— Cit. Moret, Anales, IV, p. 30. 
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—
Cit. Yanguas, Dicc. Ant., I, p. 207. 
—
Cit. Lacarra, «Notas...», p. 18. 
— Cit. Ancil, Monografía de Sangüesa, p. 61. 
— Cit. Castro, Catálogo I, núm. 57. 
35 
1171, Mayo, Pamplona. 
Sancho el Sabio ofrece a San Miguel dos caseros, uno en Lizarraga y otro en Lizaurrieta. 
— Arch. Cat. Pampl. Libro Red., f. 76v. 
—
Arch. Cat. Pampl. I, Cantoris 37, 42.° y 155.° 
— Publ. M. Ariguita, La Asunción, núm. 39. 
— Reg. Goñi Gaztambide, Catálogo del archivo catedral de Pamplona, T. I, núm. 317. 
36 
1172, Enero, 6. 
Fueros concedidos por el rey Don Sancho de Navarra a los moradores de San Vicente. 
— Arch. Gen. Nay., Caj. 1, núm. 38. Copia simple. Pécora de pergamino. Latín. 
— Publ. Llorente, Not. Hist. Vasc. T. IV, p. 205. 
— Reg. Castro, Catálogo I, núm. 60. 
37 
1172, Marzo, Estella. 
Donación hecha por el rey Don Sancho de Navarra de una viña de su propiedad en favor de 
los veinticuatro hombres que cita y con las condiciones que expresa. 
—
Arch. Gen. Nav., Caj. 1. Pécora de pergamino. Latín. Copia testimoniada por Miguel de 
Gaylla, notario del concejo de Estella en 29 Enero 1337. 
38 
1174, Mayo, Tudela. 
Sancho el Sabio hace donación a la iglesia de Santa María de Tudela del agua de la fuente de 
Siete Ojos y otras aguas para hacer un molino en las arquetas con su acequia. 
— Arch. Cat. Tudela. Caj. 5, let. D, núm. 1 (Parece copia principios XIII). 
39 
1174, Noviembre, Pamplona. 
Sancho el Sabio concede términos a los francos pobladores del plano de Iriberri y les otor-
ga el fuero del burgo viejo de San Saturnino de Pamplona. 
— Arch. Gen. Nay. Cart. 1, p. 181. 
— Publ. Lacarra, «Notas...», apénd. XIII, pp. 69-70. 
— Publ. Lacarra, Fueros derivados de Taca. Pamplona. 
— Cit. Moret, Anales, IV, 39-40. 
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40 
1176, Abril, Pamplona. 
Fuero de población de la villa de Los Arcos por el rey Don Sancho el Sabio de Navarra. 
— Arch. Gen. Nay. Cartulario del rey D. Teobaldo. 
— Publ. Dice. Hist: Geogr. del País Vasco. T. I, pp. 511-512. 
41 
1176, Octubre, Pamplona. 
Sancho VI de Navarra toma bajo su protección los bienes del hospital de Roncesvalles. 
— Arch. Gen. Nay. Comptos, Caj. 1, núm. 41. (Inserto en confirmación de Enrique I de 
1271, Abril 2, Roncesvalles). 
— Publ. Ostolaza, M.a I., «Colección diplomática de Sta. María de Roncesvalles (1127-1300)», 
núm. 10, p. 95. 
— Reg. Castro, Catálogo..., T. I, núm. 68. 
42 
1176, Noviembre. 
Sancho el Sabio toma bajo su protección el monasterio de Irache y le concede diversos privi-
legios. 
— Arch. Gen. Nav. Becerro Irache, f. 124-125 (copia s. XIV). 
— Publ. Lacarra, Colección Diplomática de Irache, T. I, núm. 184, p. 206-207. 
43 
1180, Agosto, Pamplona. 
Los burgueses del burgo viejo de San Saturnino de Pamplona, con el consentimiento del rey 
Sancho el Sabio y del obispo Pedro, se comprometen a observar estrictamente el fuero que les 
concedió Alfonso el batallador y acuerdan, en particular, reducir el número de pobladores na-
varros y el de los oficios que éstos pueden ejercer. 
— Arch. Mun. Pampl. Caj. 3, núm. 3. Original en pergamino. 
— Publ. Irurita, El municipio..., 117. 
— Publ. Lacarra, Fueros derivados de Jaca. Pamplona, pp. 134-135. 
44 
1180 (?). 
Sancho el Sabio toma bajo su protección el monasterio de Iranzu, le concede el privilegio de 
que sus ganados pasten en todos los montes reales y dispone que cualquier causa se termine 
por el dicho de un religioso de la casa. 
— Arch. Gen. Nav. Cart. II, pp. 129-131. 
45 
1181, Septiembre, Estella. 
Fuero de Vitoria. 
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— Arch. Mun. Vitoria, 8-6-1 (Original). 
— Publ. Landazuri, Hist. de Vitoria, p. 463-475. 
— Publ. Landazuri, Suplemento..., pp. 302-308. 
— Publ. Llorente, Noticias..., IV, pp. 277-282. (Ex. Landázuri). 
— Publ. Glez. de Echavarri, Alaveses Ilustres, III, pp. 367-374. 
— Publ. Martínez Díez, Alava Medieval, T. I, pp. 148-152 y 223-227. 
46 
1181. 
Sancho el Sabio confirma y concreta la donación hecha por su mujer Doña Blanca a las reli-
giosas cistercienses de Nuestra Señora la Blanca de Marcilla: todos los labradores de la villa 
estarían bajo el poder de las monjas, no reconocerían otro señor que a ellas y a ellas les pa-
garían los tributos. Les concede también las aguas, hierbas, molinos, etc., de la villa. 
— Arch. del marqués de Falces, Madrid, núm. 75 (Original). 
— Arch. Gen. Nav. Cart. II, pp. 163-164. 
— Publ. Fabo, P., Historia del convento de Marcilla, pp. 41-42. 
47 
1182, Enero, Tudela. 
Fuero de Antoñana. 
— Arch. Gen. Nay. Cart., III. D. Teobaldo, f. 195-198. 
— Bibl. Real acad. Historia (Copia del anterior). 
— Publ. Landazuri, Suplemento..., pp. 309-315 (Ex. Ms. Arch. Gen. Nay.). 
— Publ. Dicc. hist.-geog. País Vasco, I, pp. 492-494 (Er. Ms. Bibl. Real. Acad.). 
— Publ. Llorente, Noticias..., IV, pp. 283-287 (Ex. Landazuri). 
— Publ. Zuaznavar, Ensayo..., II, 2.° apénd. (Ex. Dicc.). 
— Publ. Martínez Díez, Alava Medieval, T. I, pp. 152-155 y 227-231 (Ex. Ms. Arch. Gen. 
Nay.). 
48 
1182, Enero, Tudela. 
Fuero de Bernedo. 
— Arch. Gen. Nay. Cartulario I, ff. 221-223. 
— Bibl. Real Acad. Hist. (Copia del anterior). 
— Publ. Landazuri, Suplemento..., pp. 316-321 (Ex. Ms. Arch. Gen. Nay.). 
— Publ. Llorente, Noticias..., IV, pp. 288-299 (Ex. Landazuri). 
— Publ. Zuaznavar, Ensayo..., II, 2.° apénd. (Ex. Dicc.). 
— Publ. Dicc. hist-geog. del País Vasco, T. I, pp. 495-497. 
— Publ. Martínez Díez, Alava Medieval, T. I, pp. 155-157 y 231-235. 
49 
1184, Mayo 1, Monreat. 
Sancho el Sabio concede a Villava el fuero del burgo nuevo de San Nicolás de Pamplona. 
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— Arch. Gen. Nav. Comptos, Caj. 2, núm. 77. (Copia en perg. del XIII, muy deteriorada). 
— Publ. Lacarra, «Notas...», núm. XIV, pp. 70-71. 
— Publ. Lacarra, Fueros derivados de Jaca. Pamplona, pp. 135-136. 
— Publ. Marichalar, Col. Dipl. Sancho el Fuerte, núm. 206, p. 235. (Lo atribuye a Sancho 
el Fuerte). 
— Reg. Castro, Catálogo..., T. I, núm. 83. 
50 
1187, Marzo, Estella. 
Sancho el Sabio autoriza a los pobladores de su parral, junto a San Miguel de Estella, a edifi-
car casas y les concede el fuero de Estella. 
— Arch. Gen. Nay. Cart. III, pp. 169-170. 
— Arch. Parroquial de San Juan Bautista de Estella, núm. 2. Vídimus de 5 Ju lio 1296. 
— Arch. Parroquial de San Juan Bautista de Estella. Traslado de 31 Julio 1298. 
— Arch. Gen. Nay. Cart. 2, p. 149. 
— Bibl. Real Acad. Hist. Madrid, Col. Velázquez, T. II, núm. 335. 
— Bibl. Real Acad. Hist. Col. Abella, T. XXVII. 
— Publ. Lacarra, Fueros derivados de Jaca. Estella-San Sebastián, pp. 59-60. 
51 
1187. 
Sancho el Sabio dona a Irache la iglesia de San Juan de Estella con todos sus diezmos, pri-
micias, oblaciones y obtenciones. 
— Arch. Gen. Nay. Irache, leg. 7, núm. 142 (Pergamino original). 
— Arch. Gen. Nay. Irache, núm. 76, p. 7-8 (Copia XVIII). 
— Arch. Gen. Nay. Irache, núm. 30 (pliego impreso en el XVIII). 
— Publ. Lacarra, Colección Diplomática de Irache, núm. 208, pp. 225-226. 
52 
1188, Junio, Monasterio de Irache. 
Privilegio concedido por el rey Don Sancho de Navarra a los que poblen el Arenal junto a 
Estella y donde estuvieron las viñas del Hospital y de Raimundo Rabi, otorgándoles, entre 
otras mercedes, el fuero concedido a los primeros habitantes de dicha villa. 
— Arch. Gen. Nav. Caj. 1, núm. 46. Pécora perg. Latín. Copia testimoniada por Sancho Lo-
piz de Ruffaz, notario del concejo de Estella en 8 Marzo 1337. 
— Arch. Gen. Nav. Cart. I, pp. 184-185. 
— Publ. Lacarra, Fueros derivados de Jaca. Estella-San Sebastián, pp. 60-61. 
— Reg. Castro, Catálogo..., T. I, núm. 88. 
53 
1188, Junio, Monreal. 
Donación hecha por el rey Don Sancho de Navarra de una casa de su propiedad sita en Mon-
real en favor de Diego Sánchez de Muñorta (?). 
— Arch. Gen. Nay. Caj. 1, núm. 47. Pécora perg. Copia testimoniada por el notario Juan García. 
— Arch. Gen. Nay. Cart., 1, p. 176. 
— Reg. Castro, Catálogo..., T. I, núm. 89. 
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54 
1189, Febrero, Tudela. 
Sancho VI de Navarra dona al hospital de Roncesvalles la rueda de Villanueva cerca de Tafa-
lla, la heredad de Arraiso y la iglesia de Sta. María de Cilveti, además de otras posesiones en 
Monograin y Mondain. 
— Arch. Gen. Nav. Roncesvalles, leg. 16, núm. 441. Inserto en vídimus notarial de Pero 
Juaines de Huart, notario por autoridad real, de 1303, Enero 10. Copia auténtica en per-
gamino de 1287. 
— Publ. Ostolaza, M.' I., «Colección Diplomática de Sta. María de Roncesvalles (1127-
1300)», núm. 13, p. 98. 
55 
1189, Septiembre, Milagro. 
Fueros y privilegios concedidos por el rey Don Sancho de Navarra a los vecinos de Oxxa. 
— Arch. Gen. Nav. Caj. 1, núm. 48. Pécora pergamino. Latín. Copia testimoniada por el no-
tario Pedro Lopiz. 
— Reg. Castro, Catálogo..., T. I, núm. 93. 
56 
1189, Octubre, Pamplona. 
Privilegio de Sancho el Sabio a Santa María de Pamplona para repoblar la Navarrería. 
— Arch. Mun. Pampl. A 4. Vidimus sacado del original en 1268-1277. 
— Arch. Cat. Pampl. B 5. Copia simple del XIV-XV. 
— Publ. Irurita, M .a A., El municipio de Pamplona en la Edad Media, pp. 117-120. 
— Publ. Lacarra, Fueros derivados de Jaca. Pamplona, pp. 137-139. 
— Reg. Goñi Gaztambide, Catálogo del archivo catedral de Pamplona, T. I, núm. 366. 
57 
1191, Abril, Olite. 
Fuero de Santa Cara otorgado por Sancho el Sabio de Navarra. 
— Arch. Gen. Nay. Cart. I, p. 145. 
— Arch. Gen. Nay. Papeles sueltos, Leg. 2, carp. 1. 
— Publ. Muñoz y Romero, «Colección de fueros municipales...», T. I, p. 397. 
58 
1191, Noviembre, Tudela. 
Sancho el Sabio concede a los pobladores de Alesves (Villafranca) el fuero de la población de 
Pamplona. 
— Arch. Gen. Nav., Comptos, Caj. 1, núm. 51. Copia coetánea, algo deteriorada en el margen 
derecho. 
— Publ. Lacarra, Fueros derivados de Jaca. Pamplona, pp. 140-141. 
— Reg. Castro, Catálogo..., T. I, núm. 95. 
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59 
1191, Diciembre. 
Fuero de Arganzón (1). 
—
Arch. Simancas. Priv. 370, art. 20, en conirm. de 1565. 
—
Bibl. Real Acad. Hist. Ms. 24-5-B-119. 
— Bibl. de Palacio Ms. 692, f. 389-393 y 450-456. 
—
Bibl. Real Acad. Hist. Ms. Col. Siles, 2. 
— Publ. Llorente, Noticias..., IV, pp. 316-320 (Ex. Ms. 24-5-B-119, Real Acad. Hist.). 
— Publ. T. González, Cédulas..., V, pp. 111-115 (Ex. Ms. Arch. Simancas). 
— Publ. J. González, Alfonso VIII, III, pp. 32-35 (Ex. Ms. Arch. Simancas). 
— Publ. Martínez Díez, Alava Medieval, T. I, pp. 157-163 y 235-238. 
60 
1192, Septiembre. 
Fueros concedidos por el rey Don Sancho de Navarra a sus collacios de Azteribar. 
—
Arch. Gen. Nav. Comptos, Caj. 1, núm. 58, II. Perg. Latín. Copia testimoniada por Gar-
cía. Notario de la villa de Villaba. Deteriorado por la humedad, siendo en parte ilegible. 
61 
1192, Octubre, Pamplona. 
Fueros concedidos por el rey Don Sancho de Navarra a los de Larraun. 
—
Arch. Gen. Nav. Comptos, Caj. 1, núm. 56. Pécora de perg. Latín. Copia testimoniada 
por Ochoa Martiniz de Aynnorbe, notario público de la ciudad y Navarrería de Pamplona. 
3 Octubre 1337. 
—
Arch. Gen. Nav. Cartulario del rey D. Teobaldo, f. 14. 
— Publ. Dice. hist.-geog. País Vasco. T. 1, pp. 510-511. 
—
Reg. Castro, Catálogo..., T. 1, núm. 103. 
62 
1192, Octubre, Pamplona. 
Fuero concedido por el rey Don Sancho de Navarra a los del valle de Lerín, cercano a Baztayn. 
Arch. Gen. Nav. Comptos, Caj. 1, núm. 52. Perg. Latín. Copia testimoniada por Johan Mar-
tiniz, notario público del concejo de Olit. 5 Febrero 1337. 
63 
1192, Octubre, Pamplona. 
Fueros concedidos por el rey Don Sancho de Navarra a los moradores del valle de Buyllina. 
— Arch. Gen. Nag. Comptos, Caj. 1, núm. 54. Copia simple. Pécora perg. Latín. 
— Arch. Gen. Nay. Cart., 1, pp. 14-15. 
— Arch. Gen. Nay., Mercedes Reales, libro 38, fols. 603-605. 
— Publ. Yanguas, Diccionario de Antigüedades..., T. II, pp. 31-33 . 
— Publ. Arigita, La Asunción..., pp. 125-126. 
— Reg. Castro, Catálogo..., núm. 101. 
(1) En el primer manuscrito conocido de este fuero (confirm. de 1565) aparece como otorgante el rey cas-
tellano Alfonso VIII, aunque todo parece demostrar que se trata de una falsificación y que es a Sancho el Sabio a 
quien, en realidad, sería preciso atribuir el fuero. Para más detalles ver las páginas citadas de la obra de MARTÍNEZ 
DíEZ, Alava Medieval . 
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64 
1192, Octubre, Pamplona. 
Fueros concedidos por el rey Don Sancho de Navarra a los moradores del valle de Odieta. 
— Arch. Gen. Nay. Comptos, Caj. 1, núm. 55. Pécora perg. Latín. Copia testimoniada por 
Pedro Periz de Elcoaz, notario de la Corte y obispado de Pamplona. 
— Arch. Gen. Nay. Cart. 1, pp. 32-33. 
— Reg. Castro, Catálogo..., núm. 102. 
65 
1192, Octubre, Pamplona. 
Fueros concedidos por el rey Don Sancho de Navarra a los de Basaburua. 
— Arch. Gen. Nay. Comptos Caj. 1, núm. 57. Pécora perg. Latín. Copia testimoniada por 
Pero Sanchis, notario del concejo de Olite. 5 Febrero 1337. 
— Arch. Gen. Nay. Cart. 1, pp. 28-29. 
— Reg. Castro, Catálogo..., núm. 104. 
66 
1192, Octubre, Pamplona. 
Fuero concedido por el rey D. Sancho Garcés el Sabio a los moradores de Aoiz. 
— Arch. Gen. Nav. Comptos, Caj. 2, núm. 115. Pécora perg. Latín. Copia testimoniada por 
Miguel Iñiguez, escribano del concejo de Cirauqui a 6 Febrero de 1316. 
67 
1192, Octubre, Pamplona. 
Fueros concedidos por el rey Don Sancho de Navarra a los moradores de Erat 
Beinza y Labayen. 
— Arch. Gen. Nay. Comptos, Caj. 1, núm. 59, I. Pécora perg. Latín. Copia 
Johan Martiniz, notario del concejo de Olite a 5 Febrero 1337. 
— Arch. Gen. Nay. Cart. 1, pp. 29. 
— Arch. Gen. Nay. Caj. 1, núm. 59, II. 
— Reg. Castro, Catálogo..., T. I, núm. 105. 
sum (?), Saldias, 
testimoniada por 
68 
1192, Noviembre, Pamplona. 
Fuero de Soracoiz dado por Sancho el Sabio. 
— Arch. Gen. Nay. Cart. I, p. 268 (aparecen confirmados por Teobaldo I en 1234, Caj. 1, 
núm. 60 y Cart. 1, p. 289. Por Teobaldo II, en 1264, Cart. 1, p. 269 y Cart. 2, p. 268). 
— Publ. Lacarra, «Notas...», apénd. XV, pp. 71-72. 
— Reg. Castro, Catálogo..., T. 1, núm. 107. 
69 
1192. 
Sancho el Sabio regula los desafíos sin prohibirlos. 
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— Arch. Cat. Pampl. Libro Red. 71. 
— Arch. Gen. Nay. Cart. III, p. 204. 
— Publ. Lacarra, «Documentos...», AHDE 11 (1934), pp. 496-497. 
— Reg. Goñi Gaztambide, Catálogo del archivo catedral de Pamplona, T. I, núm. 374. 
70 
1193, Marzo, Tudela. 
Sancho el Sabio concede fueros a Artajona. 
— Arch. Gen. Nay. Cart. 3, pp. 213-214. 
— Publ. Jimeno Jurio, «Documentos medievales artajonenses», pp. 248-249. 
— Reg. Lacarra, «Notas...», p. 240, citando copia de la Col. Velázquez, T. II. 
71 
1193, Marzo, Tudela. 
Fuero dado a la villa de Larraga por el rey D. Sancho el Sabio de Navarra. 
— Arch. Gen. Nav. Cartulario del rey D. Teobaldo f. 102. 
— Publ. Dicc. hist.-geog. País Vasco, T. I, pp. 508-509. 
72 
1193, Agosto, Pamplona. 
Fueros concedidos por el rey Don Sancho de Navarra a los moradores de Ymotz. 
— Arch. Gen. Nay. Comptos, Caj. 1, núm. 62. 
— Arch. Gen. Nay. Cart. 1, p. 16. 
— Reg. Castro, Catálogo..., núm. 108. 
73 
1193, Agosto, Pamplona. 
Fueros concedidos y confirmados por Sancho el Sabio Rey de Navarra y Alava y los habitantes 
de Beunza mayor, Beunza Larrea, Berroeta, Berasain, Yriberri, Ciganda, Labaso y Arostegui. 
— Arch. Gen. Nay. Comptos, Caj. 1, núm. 63, I. Original. Pécora perg. Latín. 
— Arch. Gen. Nay. Comptos, Caj. 1, núm. 63, II. Vidimus de Guillén de la Magdalena. 6 
abril 1306. 
— Reg. Castro, Catálogo..., núm. 109. 
74 
1193. 
Sancho VI de Navarra, cumpliendo la promesa que su padre no pudo llevar a cabo, concede 
al Hospital de Roncesvalles la iglesia de S. Nicolás de Sangüesa y sus propiedades para aten-
ción de los pobres del hospital 
— Arch. Gen. Nay. Roncesvalles, mg. 31, núm. 774 (copia impresa). 
— Publ. Villabriga, Sangüesa, núm. 14. 
— Publ. Ostolaza, M.a I., Col. Dipl. Sts. M.a de Roncesvalles (1127-1300), núm. 18, pp. 
103-104. 
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75 
1193. 
Fueros concedidos por el rey Don Sancho de Navarra a los moradores de Sorauren. 
— Arch. Gen. Nay. Comptos, Caj. 1, núm. 61. Pécora perg. Latín. Copia testimoniada por Pe-
dro Lopiz, notario del concejo de Mañero, 5 Febrero 1326. 
— Arch. Gen. Nay. Cart. I, p. 12. 
— Reg. Castro, Catálogo..., núm. 10. 
76 
1194, Abril 13, Letrán. 
Bula del Papa Celestino III al rey Don Sancho de Navarra exhortándole a que admita a su 
gracia a Juan de Tarazona, Arcediano de Pamplona y a Fortún prior de Alo, devolviendo al 
primero el castillo de San Esteban que el rey había hecho entregar a ciertos clérigos. 
— Arch. Gen. Nav. Comptos, Caj. 2, núm. 1. Original, con sello auténtico de plomo. 
— Reg. Castro, Catálogo..., núm. 111. 
77 1194. 
Privilegio de Sancho el Sabio. 
— Arch. San Saturnino de Pamplona, núm. 48. Original. 
— Reg. Albizu, J., «Catálogo del archivo parroquial de San Saturnino», núm. 48, p. 23, facsim. 
78 
Privilegio concedido por el rey Don Sancho de Navarra a los pobladores de Navascues y San-
gres para que puedan edificar casas y sean francos y libres de toda servidumbre. 
— Arch. Gen. Nav. Comptos, Caj. 7, núm. 60. Copia testimoniada. Pécora de pergamino en 
latín. Muy estropeado. 
79 
Sancho el Sabio acrecienta el patrimonio de Santa María, del prior elegido democráticamente y 
de los canónigos con las villas de Egurce (o Guerce) y Huarte con el castillo de ésta, habitan-
tes y pertenecencias, juntamente con una cortina de oro para hacer una casulla. Hace la dona-
ción por el alma de su padre e impone la obligación de dar un corriedo al cabildo en el ani-
versario de dicho rey. 
— Arch. Gen. Nav. Comptos, Caj. 1, núm. 21. Documento original. 
— Arch. Cat. Pampl. II, Episcopi, 5. 
— Arch. Cat. Pampl. Libro Red., f. 71 r-v, copias siglo XIII. 
— Cit. Goñi Gaztambide, Hist. de los obispos de Pamplona s. IV
-XIII, p. 398. 
80 
Sancho el Sabio da a Doña María, mujer de Don Gonzalo de Azagra, un exarico en Ablitas llamado Eliza Petriel con su casa y heredad y la viña del prado que plantó Don Gonzalo. 
— Arch. Cat. Tudela. Leg. 19, núm. 1. Pergamino original. 
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81 
Escritura de división del soto de Murillo, la mitad para el Rey Don Sancho de Navarra y los 
vecinos y la otra mitad para Santa María y Santa Cristina. 
— Arch. Gen. Nay. Comptos, Caj. 1, núm. 101, III. Pergamino original. 
82 
Jerusalem. 
Carta escrita por Fray Gaufrido, siervo de los pobres de Cristo y Maestre del Hospital de Jeru-
salem, al rey Don Sancho de Navarra, dándole importantes noticias acerca de la situación en 
que se encontraban los cristianos de Tierra Santa a causa de las invasiones de los paganos, y 
lo que podía esperarse si la cristiandad hacía un esfuerzo para conservar aquellos lugares 
santos. 
— Arch. Gen. Nay. Comptos, Caj. 2, núm. 3. Pergamino original en latín pero sin sello. 
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